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Projecto  documental sobre o cidadão famalicense, em formato de digital, na Internet, 
onde está depositado e pode ser pesquisado onde encontramos testemunhos orais e 
escritos – histórias de vida  devidamente tratadas, dando a conhecer  várias temáticas do 
concelho de Vila Nova de Famalicão, para além dos dados pessoais – fotografias – 
árvores genealógicas – episódios e eventos 
Disponibiliza na Internet os documentos recolhidos (episódios e histórias de vida 
escritas e orais, fotografias, etc.) catalogados e classificados com o objectivo de fazer a 
História Local (história das instituições, dos ofícios, das tradições, etc.) 
Pretende-se contribuir para um melhor conhecimento da História Local – V.N. de 
Famalicão. 
 
 
 
 
